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PRESENTACIÓ
Per segon any consecutiu, teniu a les mans aquesta revista que vol esser un resum de l'any
escolar, perquè pugui ésser guardat pels qui hi estiguin interessats.
Així, la nostra comunitat escolar, pot tenir un record del que ha estat el curs 94/95. Hi
surten les fo togra f ies dels professors, dels alumnes de cada curs amb el seu tutor i un
recordator i escrit i gràfic del curs que ara anem a acabar.
Aquest any hem tingut, per primera vegada en funcionament, una aula d' Educació Infantil
de 3 anys, i també ha estat el darrer any que el 6è nivell es de segona etapa, ja que, l'any
qui ve quedarà implantada tota la reforma a l 'ensenyança primària.
També recordarem aquest curs com el primer any que el M.E.C, va posar en funcionament
el programa d'obertura de centres en horari no lectiu.
I no volem, tampoc, oblidar una sèrie de millores en la infraestructura escolar: així l'escola
d'abaix ha estrenat cort ines a totes les seves aules i l 'escola d'alt ha vist cerclat el recinte
escolar amb una reixa de dos metres d'altura.
Esperem que aquestes millores no siguin les darreres.
EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE
Director: D. Lluc Bal- le
Torrens
Cap d'estudis: D a
M a r g a l i d a M a r t o r e l l
Carbonell
Secretària: Da Margalida
Riego Sintes
COORDINADORS DE
CICLE
* Pre-escolar: Antònia
Ferrando Ballesteros
* Primària Primer Cicle:
Catalina Calmes Ramis
* Primària Segon Cicle:
Mercedes Inocencio Yago
* Cicle Superior: Bernat
Llabres Martí
PROFESSORAT
AUXILIAR
D. Fèlix Bimbo Alberala
(Ajuntament) Música.
Díl María Pons Ferragut
(Bisbat) Religió.
Sor Isabel Cabot Oliver
(Bisbat) Religió.
Da Sagrario Montero
Garc i a ( A j u n t a m e n t )
Educació Física
PROFESSORAT
SUBSTITUT
Catalina Beltran Far va
subst i tuir a la professora d'Educació Infanti l de 3 anys de
dia 25-09-94 a dia 10-02-95. La professora Paula Cirac
Valls encara no s'havia fet càrrec de la plaça corresponent.
Rosa M11 Fernande/ Romero substitueix a na Catalina Capó
Bibiloni que te llicencia per maternitat de dia 13-03-95 a dia
30-06-95.
Sebastiana Bover va substituir a la professora de català.
Margalida Bover Pol. que va tenir llicencia per assumptes
propis de dia 01-03-95 a dia 07-04-95.
Antònia Aguiló va subst i tuir a la professora de 4 B Maria
Àngels Gil Surcda que va tenir llicencia per matrimoni de
diaVj-03-95 a d i a 12-04-95.
El professor de Educació Física. Joan Toni Ruiz Modano,
que va tenir llicencia per matrimoni de dia 05-05-95 a dia
19-05-95. No ens enviaren substitut.
PROFESSORAT QUE NO TE TUTORIA
Lluc Bal·lc Torrens - Direcció
Bartomeu Colom Palou - Pedagogia Terapèutica
Paz Picras Armengot - Audició i Llenguatge
Joan A. Rui/. Moriano - Educació Física
Fèlix Bimbo Alberala - Música
Maria Pons Ferragut - Religió
Sor Isabel Cabot Oliver - Religió
Sagrario Montero Garcia - Educació Física.
RESPONSABLES DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
Ceràmica: Franciscà Truyols.
Informàtica: Miquel Àngel Crespí
Mecanografia: Mateu Surcda Pons
Bàsquet femení: Guillem Bestard Coll
Bàsquet masculí: Antoni Servera
Escacs: Ceroni Cerdà Pons i Joan Reynés
Teatre. Miquel Suau Abrmes
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CLAUSTRE DE PROFESSORS
Educació Infantil
3 anys - Paula Ma Cirac Valls
4 anys - Antònia Ferrando Ballesteros
5 anys - Catalina Capó Bibiloni
Mixte - Margalida Arrom Ballester
Primària
Primer A - Petra Vicens Llabrés
B - Margalida Mayans Roig
Segon A - Catalina Galmés Ramis
B - Esperança Quetgles Pons
Tercer A - Margarita Riego Sintes
B - Franciscà Fontanet Martorell
Quart A - Antònia M- Muñoz Llobera
B - Maria Àngels Gil Sureda
Cinquè A - Mercedes Inocencio Yago
B - Mariona Moyano Duran
Sisè A - Antoni Picó Aguiló
B - Isabel Delgado Llompart
Setè A - Margalida Martorell Carbonell
B - Bernat Llabrés Martí
Vuitè A - Àngels Buades Castell
B - Margalida Bover Pol
MEMBRES DEL
CONSELL ESCOLAR
DEL CENTRE
* President:
Lluc Bal le Torrens
* Cap d'estudis:
Margalida Martorell Carbonell
* Secretària:
Margarita Riego Sintes
* Representants del professorat:
Bernat Llabrés Martí
Catalina Galmés Ramis
Antoni Picó Aguiló
Margarita Riego Sintes
* Representant de l'Ajuntament:
Maria Bestard Beltran
* Representants del pares:
Mateo Sureda Pons
Vicenç Coll Ramón
Juan Coll Jaume
Margarita Coll Pons
* Representat dels alumnes:
Carlos González Gálvez
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CALENDARI
En aquests fulls de calendari estan recollits els
principals fets que han marcat la vida escolar del nostre
centre durant el present curs.
SETEMBRE
- Dies 2 i 5: Exàmens extraordinaris de recuperació.
- Dia 7: Claustre ordinari. Es fa l'adscripció del
professorat, quedant tots els cursos desdobláis.
El professor de música que en principi ens havia
d'enviar el M.E.C, no vendrà, per això demanam a
l'Ajuntament que pugui continuar el mateix professor
que els cursos passats. Segons el Director Provincial, el
M.E.C, no te possibilitats de posar l'aula de 3 anys. Per
això d'acord amb el M.E.C. l'Ajuntament contractarà
un mestre fins a final d'any. A partir de gener el
M.E.C, se compromet a enviar un mestre. Ja que
encara s'ha de cercar la persona, després s'ha de
preparar la classe i s'ha d'informar a tots els pares que
farem la pre-inscripció per 3 anys, les classes d'aquests
alumnes no començaran fins dia 19.
Dia 12 comencen les classes per a tots als demés
alumnes amb horari de 9 a 13'30 hores.
Aquest any es el primer que de 1er fins a 8è comencen
el curs a l'edifici de Es Puig. Total 306 alumnes. A
l'edifici del carrer Antoni Maura ton sols queden els de
preescolar. Total 90 alumnes.
- Dia 27: Claustre extraordinari: es decideix per majoria
proposar al Consell Escolar la data del 17 de març com
a dia no lectiu.
OCTUBRE
- Dia 3: Comencen les classes amb horari de jornada
partida de 9 a 12'30 i de 15 a 16'30 hores.
- Dia 10: Ve l'A.T.S. de la Seguretat Social a posar la
Ia dosi de la vacuna d'Hepatitis Vírica a tots els
alumnes de 5è- que els seus pares hagin donat el
consentiment.
- Dia 20: Vigília de les Verges: A l'escola de Es Puig es
celebra la tradicional bunyolada. L'A.P.A. amb l'ajuda
desinteressada de algunes persones feren uns 2.000
bunyols que se repartiren entre el alumnes i els pares
que assistiren a la festa. Els alumnes de preescolar
pujaren a l'edifici de Es Puig.
- Dia 27: Claustre ordinari: A proposta de les professo-
res de pre-escolar es decideix per unanimitat comprar
una guillotina i una enquadernadora. En principi
estaran a l'edifici del carrer Antoni Maura ja que les
feines de pre-escolar ho requereixen més, però seran
d'utilitat per tot el centre.
NOVEMBRE
- Dia 7: Els alumnes de pre-escolar surten de passeig
pel poble tot l'horabaixa.
- Dia 10: Ve l'A.T.S. de la Seguretat Social a posar la
2- dosi de la vacuna de l'Hepatitis Vírica.
- Dia 16: Venen a l'escola l'arquitecte i l'aparellador del
M.E.C, i el batle de Lloseta per tal de signar la
recepció de les obres de les aules noves que es varen
acabar el mes d'abril.
- Dia 17: No hi ha classe per ser el Dijous Bo.
- Dia 23: Eleccions dels representants dels alumnes al
Consell Escolar. Voten els alumnes de 6è, 7è i 8è. És
elegit representant Carles González Gálvez.
A les 12'30. Eleccions del representants dels professors
al Consell Escolar. Voten tots els professors i son
elegits: Antoni Picó, Margarita Riego, Bernat Llabrés
i Catalina Galmés. En Lluc Bal le com a director i na
Margalida Martorell com a cap d'estudis també
formaran part del Consell Escolar.
- Dia 24: Eleccions dels representants del pares al
Consell Escolar. Voten els pares i son elegits: Vicenç
Coll, Mateu Sureda, Joan Coll i Margarita Coll.
- Dia 25: Sortida d'excursió del alumnes de pre-escolar.
Visiten un vaixell de Transmediterranea i el Castell de
Bellver.
DESEMBRE
- Dia 16: Els alumnes de 4rt. van de visita a la fàbrica
Quely d'Inca amb el tren. Els alumnes de 2- etapa, 6è,
7è, i 8è, van d'excursió a Ciutat. Surten en dos autocars
i mentre uns van a veure el Parc de la Mar i visitar
l'Aeroport, uns altres van a Son Reus i uns altres a
visitar el Parlament i Ajuntament de Palma. Després es
troben tots a la Platja de Palma per dinar tots junts.
-Dia 21: Els alumnes de 1er i 2on van a Palma en tren.
Visiten el Betlem de Sant Antoniet i l'Ajuntament de
Palma.
-Dia 22: Festa del Reis organitzada per l'A.P.A. als
alumnes de pre-escolar.
- Dia 23: Al mig-dia inici de les vacances de Nadal.
GENER
- Dia 5: Els alumnes de 8è col·laboren amb l'A.P.A. en
l'organització de la Cavalcada de Reis.
- Dia 12 Claustre extraordinari: Es decideix fer una
torrada la vigília de Sant Antoni, fer unes jornades
culturals i una Rueta.
- Dia 16: A l'horabaixa torrada al pati dels dos edificis.
- Dia 17: Festiu elegit pel Consell Escolar en motiu de'l
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dia de Sant Antoni.
Els Reis arribaren a l'escola
- Dia 20: Els alumnes de 5è van d'excursió a Marine-
land.
FEBRER
- Dia 22: Estava previst realitzar la Rueta pels carrers
del poble però es va suspendre per mal temps.
- Dies 23, 24, 25 26 i 27 Setniana Blanca
- Dia 28: Rueta pels carrers del poble
MARÇ
- Dia 23: Claustre ordinari: El Cap de la policia local
presenta el programa d'Educació Vial que duren a
terme al mes d'abril.
- Dia 24: Els alumnes de 3er i 4rt van d'excursió a
Campanet.
- Dia 26: Els alumnes de 2on van d'excursió a la
Comuna de Biniamar a peu.
- Dia 31: Els alumnes de 1er van d'excursió a F Autosa-
fari. Els de segona etapa (6è, 7è i 8è) van d'excursió
amb autocar a la Reserva del Galatzó. Els de pre-
escolar van de passeig a Santa Maria amb tren.
ABRIL
- Dia 6: Els alumnes de 5è van a visitar la factoria
Quelv d'Inca amb el tren.
- Dies 7. 10 i 11 ve la policia local a donar unes classes
teòriques d'Educació Vial a tots els alumnes del Centre.
Les xerrades es fan per cursos i amb l'exposició de
diapositives. També cel·lebram les Jornades Culturals
que aquest any van dedicades al CINEMA.. Hi ha
projeccions, tallers, visites, filmacions etc.
- Dia 12: Venen uns voluntaris de Protecció Civil i
porten el Parc Mòbil de Trànsit. Tots els alumnes des
de pre-escolar fins a 8è en participen.
- Dia 13: Inici de les vacances de Pasqua.
- Dia 24: Un grup de 27 alumnes de 8è acompanyats de
dos professors parteixen cap al vírica els alumnes de 5è.
Pirineu lleidatà de Viatge d'Estudis. També van a
Andorra. Tornen el dissabte dia 29.
MAIG
- Dia 1: Com cada any els alumnes de 8è amb l'ajuda
de l'A.P.A. varen instal · lar un bar a la festa del 1er de
Maig a la fonteta de Es Puig.
- Dia 10: Ve l'ATS de la Seguretat Social per posar la
3a dosi de la vacuna d'hepatitis
- Dia 18: Els alumnes de 2on acompanyats de les seves
tutores van d'acampada a la granja-escola de Son Roig
a Calvià, l'acampada es de dos dies, fins el divendres
horabaixa. Ve l'ATS de la Seguretat Social a posar les
vacunes de tètanus i poliomielitis als alumnes de 8è.
- Dia 23: Els alumnes de 1er A van al dispensari i la
doctora els fa un reconeixement.
- Dia 25: Els alumnes de 1er B van al dispensari i la
doctora els fa un reconeixement.
- Dia 30: Els alumnes de 5è anaren al dispensari i els
fan un reconeixement mèdic.
- Dia 31: Els alumnes de 3er i 4rt surten d'excursió a
Palma amb autocar. Els de 4rt visitaran el Castell de
Bellver i els de 3er coneixeran el barri antic de Palma.
JUNY
- Dia 1 : Ens acollim a la jornada continuada pel mes de
juny. L'horari serà de 9 a 13'30 hores.
- Dia 9: Els alumnes de 8è d'E.G.B. acaben les
activitats lectives al centre.
- Dia 16: S'obrirà l'exposició del i treballs fets pels
alumnes durant les Jornades Culturals. L'exposició serà
al local de Sa Nostra. La visitaran tots els alumnes de
l'escola, començant pels més petits. A continuació
passaran pel pati de l'escola d'abaixa on hi haurà un
refresc pels alumnes. Convidam a tots els pares que
vulguin venir. L'exposició estarà oberta divendres,
dissabte i diumenge de les 19'30 fins ales 22 hores.
-Dia 19: Els alumnes d'educació infantil ( 3, 4 i 5 anys)
van d'excursió a L'AULA DE LA MAR.
Els alumnes de 6è i 7è van d'excursió a CALA
MONDRAGÓ.
- Dia 20: Acaben les activitats lectives per tots els
demés alumnes.
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CURS D'EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
TUTORA: Paula Ma Cirac Valls
ALUMNES:
Miguel Alvarez Trujillo - Jaume Ariza Munar - Ma Carmen Arrebola Cuadrado - Catalina Ana Bauza Sosa -
Sandra Beltran Flores - Miguel Coll Llabrés - Pedro José Comas Gómez - Francisco J. Fajardo Pinto - Rosa
Ms Fernández Martí - Ma Magdalena Genestar Soler - Carolina Gómez Massip - Estefania Hidalgo Romero -
Tomas Mayo Subires - Claudia Montiel Sánchez - Margalida Morell Alemany - Francisco Muñoz Postigo -
Andrés Pérez Cuenca - Estefania Pérez Montiel - Melani Pérez Pinto - Angelina Pérez Sánchez - Joan Pons
Barceló - Miguel Pons Ortega - Paula Sans Beltran - Margarita Solivellas Bestard - Cristina Ma Tarraga Avila -
Gabriel David Torres Coll.
bé.
"Son la classe dels "moixets". Tenim tres anyets. Enguany hem començat ¡'escoleta i ens ho hem passat molt
La nostra senyoreta és na Paula i ens ha ensenyat cançons, contes, jocs i moltes coses més.
També noltros hem fet mols amics i amigues i ens agrada molt anar d'excursió.
Ara ja sabem fer moltes coses tots solets, idò com la nostra mestra sempre ens diu:
"Ja tornam grandets"
BONES VACANCES.
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CURS D'EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
TUTORA: Antònia Ferrando Ballesteros
ALUMNES:
Alonso Arreza Muñoz - Gori Ballester Martín - Pau Beltran March - Pau Bibiloni Nievas - Tomeu
Cabot Vallori - M- Puri Cobos Benítez - Toni Coll Munar - Aina Ma Coll Pou - Josep Jaume Coll Saez -
Antònia Ma Estrany Cabot - Ma del Carme Gallardo Crespí - Eunice García Gómez - Xisco Gómez
Ruiz - Ivan Guerrero Munar - Israel López Villodres - Sheila Obrador González - Marina Payeras
Jaume - Pere Joan Perete Horrach - Tania Pinto González - Tomeu Ramon Arbona - Magdalena
Ripoll Sastre, M- Antònia Rodríguez Capó - Jaume Villalonga Coll - Catí Villodres Gual - Lidia Muñoz
Solivellas.
"Som la classe del "Parquets". La nostra mestra nom Antònia.
Ens ho hem passat molt bé a l'escola i hem après moltes coses. Temin una classe molt "guapa", amb cortines
noves, moltes juguetes, etc.
Vàrem pintar rodes per jugar al pati però també ens agradaria tenir gronxadores, un arenal, tubs, etc.
Vos desitjam un bon estiu i bones vacances. "
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CURS D'EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
TUTORA: Catalina Capó Bibiloni ¡ Rosa Ma Fernández Romero
ALUMNES:
Ma Antònia Abrines Cerdà - Tania Aguiló Gómez - David Arcas Martín - Cristina Arrebola Izquierdo - Beatriz
Ayala Arreza - Rosa Bibiloni Nievas - Pere Antoni Borràs Florit - Joan Gabriel Capó Bestard - Catalina Coll
Pons - José Miguel Hidalgo Zambrana - Jésica Jiménez Romero - Cristina Llabrés González - Mâ Victoria
Llabrés Moreno - Antonio Oñate Muñoz - Antonio Perelló Bestard - Estíbaliz Pérez Romero - M§ Mar Pérez
Tomas - Guillem Pujadas Moya - Aina Pujadas Moya - Ma Victoria Ramírez González - Agustín Rivas Ruiz -
Noelia Rodríguez Gómez - Francesc Servera Cañellas.
"Som la classe dels "Cavalls ". Aquest any hem tingut dues mestres, na Catalina i na Rosa i estam molt contents
perquè l'any que ve passarem a primer i anirem a l'escola dalt.
Bon estiu i
Bones Vacances. "
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CURS D'EDUCACIÓ INFANTIL GRUP MIXT (4-5 ANYS)
TUTORA: Margalida Arrom Moranta.
ALUMNES:
Carlos Alvarez Trujillo - Jenifer Arcas Horrach - José Carlos Bailón Romero - Francisco Bestard Carmona -
Bernat Capó Arrom - Vanesa Fajardo Luque - Ayuca Figuerola Venteo - José Luis Gallardo Trujillo - Ángel
Lorenzo Jiménez Coll - Francisco J. Mayo Subires - Francisca Y. Muñoz Ripoll - Miguel Rodríguez Reynés -
Raquel Cobos Vergara - Sonia Gómez Arreza - Raquel Pérez Cuenca - Francisco Pérez Gómez - Angela
Ramis Verd - Bernardi Ramón Sitjar.
"Son la classe del "Pollets". Som un grup mixt de quatre i cinc anys ï la nostra mestra nom Margalida.
Aquest any estam molt contents perquè ens han posat cortines noves i ens han duit rodes per jugar en es pati.
L'any que ve, els de 5 anys, anirem ja en es Puig perquè ja saben llegir moltes coses.
Esperam que passeu unes bones vacances i no passeu molta calor. "
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CURS PRIMER "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA: Petra Vicens Llabrés.
ALUMNES:
Juan Arcas Horrach - Juan Andrés Cañellas Cabanillas - Delia Cobos Vergara - Antonio Gaitán Díaz -
Francisco J. García Fernández - Daniel García Ripoll - Ángel García-Abadillo López -Ma Antonia Gómez Massip
- Ángela Hernández Mir - Isabel Hidalgo Subires - María Jaume Planas - Antonio Llabrés Bestard - Cristina
Montiel Espases - Marta Pérez Tineo - Laura Quintana García - Ma del Mar Ramón Molina - Francisco Luis
Ramón Pons.
"- Estic molt trista perquè han retxat es cotxes i mai més ho fassin, per favor.
- Hem de jugar amb ets amics molt i fer-nos tots amics, i estar contents i no hem d'enfadar a sa senyoreta.
- Hem fet exàmens , hem llegit molt i es millor anar a s'escola perquè t'ensenyen molt"
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CURS PRIMER "B" DE PRIMÀRIA
TUTORA: Margalida Mayans Roig.
ALUMNES:
Margarita Abolafio Suau - Verònica Alvarez Trujillo - Iván Benítez Capitán - Francisca Mâ Bestard Frau - Oscar
Cobos Munar - Bárbara Coll Arrom - Jesús Jonatan Fajardo Luque - Margarita Fernández Capellà - María
Fernández Morro - Cristina López Campos - Miguel López Moreno - Miguel Martorell Rodríguez - Víctor M.
Pérez Tomás - Miguel Ángel Pons Navarro - Alberto Portillo Romero - Antoni Ramón Coll - Francisco Velasco
Llompart.
"Aquest curs hem fet moltes coses.
Hem après a llegir i escriure, també hem fet sumes i restes i problemes.
Mos agraden ses feines de plàstica, pintar i retallar.
A ses excursions mos ho hem passat molt bé. Un dia vàrem anar a Palma a veure es betlems i un altre dia
a veure es animals des safari. També hem anat a Palma a un cine a veure "La guerra del bosc" amb els nins
de preescolar. Era una pel·lícula de dibuixos animats. Després a s'escola vàrem fer un dibuix de la pel·lícula i
vàrem contar lo que havíem vist.
Ara s'acaba es curs però després de s'estiu tomarem i farem segon. "
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CURS SEGON "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Catalina Galmés Ramis
ALUMNES:
Guillermo Ariza Munar - Ma Luisa Arrebola Cuadrado - Oscar Batanas Gallego - Antònia Beltran Alós - José
Antonio Cañadillas Benítez - Montserrat Coll Pou - Magdalena Colomillo González - Antoni Martí Femenias
Ramón - Rocío Fuentes Gómez - Antoni Genestar Soler - Cristina Gómez Vázquez - Pere Manuel Juan Vallori -
Ma Matilde Llabrés Planas - Vanesa López Muñoz - Teresa Luna Cuenca - Virginia López Gómez - Gerard
Martínez Quetgles - Margarita Mascaró Bonafé - Juana M- Mir Ramón - Sonia Moya Rodríguez - Mònica Muñoz
Cobos - Manuel Muñoz Pérez - M- Antonia Ramón Coll - Mä José Sales Serra.
COSES DE LA NOSTRA ESCOLA
Els alumnes de Segon A volem contar-vos les coses que hem fet durant aquest curs. Per Nadal vàrem anar
a veure els betlems de Sant Antoniet i el de Cort a Palma i a l'Escola en férem un amb àngels. Després va venir
el Carnaval, ens disfressarem d'egipcis participant al concurs i guanyarem un 2on premi. Pel mes de març
anàrem afer una excursió a peu a un lloc preciós, a la Comuna de Biniamar. Enguany les Jornades Culturals
foren sobre el cine i nosaltres vàrem fer: fotografies, maquillar-nos, caretes, vérem una pel·lícula...
Per aprendre a anar pel carrer montaren un circuit amb cars i duien un casc, vàrem aprendre molt i fou molt
divertit. Però, el que ens ha agradat més de tot és l'acampada a Son Roig. Es una granja on hi ha molts animals,
férem galetes d'oli, confitura... i el més divertit muntar a cavall. Com veis aquest curs hem fet coses molt
xuplifais.
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CURS SEGON "B" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Esperança Quetgles Pons.
ALUMNES:
Miguel Antich Genestar - Antoni Bauza Font - Lucia Capó Rosa - Juan José Carrasco Bauza - M§ Mar
Cañellas Cabanillas - Catalina Cañellas Reixach - Antoni Coll Hernández - Catarina Ms Coll Ripoll - Jaume
Xavier Coll Seguí - Nadal Comas Reus - Francisco José Cuenca Postigo - David González Luque - Cristóbal
Hidalgo Zambrana - Pilar Muñoz Batanas - Sonia Muñoz Pérez - Isabel Muñoz Serra - Mâ José Peláez Beltran -
Francisca Pérez Rayó - Catalina Raja Seguí - Sara Ramón Montiel - Sandra Ramón Montiel - Antonia Seguí
Martorell - Bartolomé Vallespir Colom.
LA MEVA ESCOLA:
La meva escola està en el Puig i té molt bona, vista, és una escola gran amb moltes finestres i moltes escales.
En Lluc és el nostre director, quan fa bon temps ve amb la moto i és molt bon al·lot. La nostra mestra, nom
Esperança, i es molt "guapa", molt presumida i bona al·lota quan no s'enfada, perquè quan s'enfada crida i la
senten del Pou Nou. A l'escola ens ho passam molt bé: jugam al pati, la mestra en f a riure, feim sortides, anàrem
a sa Comuna de Biniamar i a la Granja Escola de Son Roig i això va ésser massa, participarem a la Rua de
Lloseta vestits d'egipcis i vàrem guanyar el segon premi, també anàrem en tren a veure els betlems a Palma.
Enguany les Jornades Culturals les dedicarem al cinema, va ésser molt divertit. N'Esperança diu que si mos
portam bé, en acabar el curs farem una sortida sorpresa.
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CURS TERCER "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Margarita Riego Sintes.
ALUMNES:
José Arreza Muñoz - Jaime Coll Pou - Isabel Colom Ariza - Daniel Diana Salado - José Antonio Gambin
Muñoz - Beatriz Gutiérrez Jiménez - Adrián Gómez Arreza - Miguel Jaume Planas - Yolanda Muñoz Postigo -
Víctor Javier Muñoz Ruiz - Antonio Pinto Benítez - Alonso Pinto Molina - Catalina Pou Ramos - José Antonio
Pérez Montiel - Magdalena Rodríguez Capó - Laura Ruiz Muñoz - Antonia Ma Sampol Morro.
"3er. A es molt "guay " i sobretot el que hem fet enguany del cine.
Ara m'agrada més perquè no tenim escola pel capvespre. I esper aprovar perquè, no et creguis, és molt difícil!.
Hem va fer molta ràbia un dia que estava malalt i no vaig poder anar de excursió a Palma, però es igual,
he anat a les altres i m'ho he passat molt bé.
A mi m'agradat molt aquesta escola i mai em canviaré.
Lo dolent és que no arriba temps per veure els dibuixos però és igual, al menys tinc amics i puc jugar. "
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CURS TERCER "B" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Franciscà Fontanet Martorell.
ALUMNES:
Marina Balaguer Alvarez - José Antonio Batanas Vergara - Miguel Cañellas Carmona - Francesc Cebrián
López - Joan Coll Ramon - Pere Domínguez Morro - Ángela Fernández Morro - Aína Gaitán Díaz - Manuel
Gómez Jaume - Mercedes Gómez Montiel - Assutzena Hidalgo Subires - Bárbara M§ Jiménez Coll - Ginés
Lorente García - Miguel Martorell Pons - Albert Moreno Ruiz - Catalina Ruiz Arrom - Maite Troncoso Irujo -
Juan Sebastián Mateu Martínez.
INSTRUCCIONS PER PASSAR UN BON ESTIU:
Primer aixecar-se, fer el llit, beure la llet, vestir-se, fer una mica de tasca per no oblidar-se res de l'escola. Fer
una mica d'esport com córrer, nedar, pujar a Lluc i baixar en bicicleta i com que suaràs molt, te dutxes.
Després dinar i descansar una mica. En acabar de descansar anar a nedar una mica a la platja o ala piscina.
Recorda que no t'has de cremar, per això t'has de posar crema protectora. Després de nedar fer deu flexions.
Finalment berenar, fer un poc més de tasca, descansar de tot l'esport fet durant el dia. Per no avorrir-te ves
a ca un amic per jugar i després a casa teva a sopar i a dormir fins demà de matí.
Esperam que amb aquestes instruccions passeu un bon estiu sense oblidar-se de no malgastar l'aigua, que durant
l'estiu n'hi ha poca.
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V
CURS QUART "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Antònia Muñoz Llobera.
ALUMNES:
M- Antònia Abolafio Suau - Ma Magdalena Antich Genestar - Lionel Bechara Added Van de Sand - Estefania
Calderón Moreno - Francisca M- Cañellas Reixach - Francisco José Cuenca Rodríguez - Antonio Fr, Gómez
Cuenca - David Gómez Torres - Antoni Llabrés Ramón - Juan José Merchante Garrido - Francisca Moreno
Moreno - Francisca M2 Pérez Pérez - Juan Priego Carrasco -Lidia Ramón Molina - Ma Antonia Ruiz Arrom -
Ma José Subires Martínez - Irene Sureda Martorell.
"- A mi m'agradaria que el temps d'esbarjo fos més llarg. Que hi hagués "columpios" com els del castell de Bellver. Que
la classe de música fos a ¡a mateixa classe. I que no hi hagués nins que retxassin els cotxes, pintessin les parets i robessin
perquè esta 'molt mal fet. Magdalena
- El que falta a l'escola es que els guardes de policia guardessin el temps d'escola i al migdia i que també es quedessin perquè
no passessin coses. Irene
- M'agradaria que hi hagués menjador escolar i que tinguéssim més pati. Xisco
- M'agradaria que hagués una biblioteca per nosaltres. Franciscà
- M'agrada la patinadora del pati. Antonio
- M'agradaria poder jugar a futbol el temps del pati. David
- Ses mestres son molt bones i també simpàtiques. Lionel
- Aquesta escola es molt divertida, a mi m'agrada més aquesta escola que la que anava abans. Xisca.
- Que posessin el camp de beisbol i molts de patis. Juanito
- A mi m'agrada l'escola. M" Antònia
- M'agradaria que l'escola fos més gran i que tinguéssim quatre patis. J.J.
- M'agraden molt les excursions. M" José
- Hauria d'haver molt de temps de gimnàstica. Toni.
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CURS QUART "B" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Ma Àngels Gil Sureda.
ALUMNES:
José Ma Amengual Alvarez - Enrique Ariza Munar - José Ignacio Batanas Gallego - Juan Jesús Cebrian
López - Franciscà Colom Ariza - Bàrbara Comas Gómez - Gonzalo Gómez Espínola - Jessica López Gómez -
Santiago López Gómez - Jesús Muñoz Pérez - Ma Encarnación Pinto González - Catalina Pérez Niell - José
Luis Pérez Pinto - Ma de Lloseta Rodríguez Reynés - Socorro Rosa Tello - Cristóbal Sedeño Dols - Mä Antonia
Solivellas Bestard.
• M'AGRADARIA QUE LA MEVA ESCOLA :
• Fos més gra i que els nins de 5è per amunt fossin més bons amb nosaltres, que som més petits.
• Comences a las 9 i acabés a las 2.
• Tingués dues piscines, una per als grans i l'altre per als petits, i una professora de natació.
• Tingués un parc amb gronxadores i cada nin tingués un ordinador.
• Tingués un pati més gran i amb més temps d'esbarjo.
• Que els alumnes no retxassin els cotxes dels mestres.
• Tingués futbolins i màquines de vídeo-jocs.
• EL QUE MÉS M'AGRADA DE LA MEVA ESCOLA ES:
• Els mestres, el pati, i la sala de gimnàstica.
• La gimnàstica, l'anglès, el pati d'arena i fer plàstica.
• El quadern lila de matemàtiques, que és lo millor que hi ha.
• Que el pati és gran i net i les mestres miren si algun nin s'ha fet una ferida i el van a curar.
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CURS CINQUE "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Mercedes Inocencio Yago.
ALUMNES:
Andreu Alcover Miralles - Ma Magdalena Arreza Avila - Isabel Bonache Alvarez - Bernardo Castelló Párraga -
Antonio Català Planas - Antonio Coll Cañellas - Andrés Coll Ramón - Vanesa Cuenca Sierra - Poncio José Fiol
De Aquino - Jaime Flores Baños - Juana Ma Fuentes Gómez - Alodia González Gálvez - Daniel Alba Hidalgo
Subires - Francisco López Muñoz - Verónica Maese Subires - Carlos Moya Moreno - Ana M§ Quintana García -
Marta Serrano Gutiérrez.
• Enguany a la nostra escola d' "Es Puig" hem fet moites de coses que altres escoles no fan.
Quan va arribar Nadal vàrem ¡er un joc: "l'Amic secret", cada un havia de fer un regla a un altre company, va ser molt
divertit!
Després vàrem celebrar el Carnaval, va ser un poc desastre, volíem sortir tota l'escola però va ploure. Un altre dia, ja
decidits a sortir, va fer molt de vent i s'en va dur les nostre disfresses. Ah! tots el nins i les nines de cinquè ens vàrem
disfressar de nanets i anàrem molt eixerits.
També hem fet sortides: una a Marineland i un altre a la Fàbrica Quely, quan hi vàrem entrar dedins va venir una
oloreta a galetes!.
Una de les coses que més ens ha agradat ha estat la Setmana Cultural. Vàrem fer molts de tallers relacionats amb el
cinema. Vàrem veure bocins de pel·lícules, la primera va ser la de Chariot, que és cinema mut.
Però també ha passat una cosa enguany que no hauria d'haver succeït: varen ratxar els cotxes d'uns mestres i hem quedat
dues setmanes sense pati per pensar.
Un dia va venir al Policia Municipal a fer-nos una xerrada sobre Educació Viària i a més vàrem poder practicar-ho a
un Circuit de Cotxes i ens vàrem colear amb cotxets petitons.
Fins un altre curs! Bon estiu us desitjam als alumnes de 5è A.
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CURS CINQUE "B" DE PRIMARIA
TUTORA:
Mariona Moyano Duran.
ALUMNES:
Rosa Mâ Avila Contreras - Mâ Isabel Bestard Carmona - Antonio Capó Rosa - Silvia Cobos Munar - Laura
Cobos Vergara - Alejandro Crespo Segón - Juan Antonio Fajardo Luque - Francisca Fernández Morro -
Francisco Ferragut Martí - Bernat Font Rotger - Francisco Miguel Gómez Torres - Catalina López Raja - José
Antonio Moreno Moreno - Lorenzo Muñoz Pérez - Juan David Muñoz Ripoll - Oscar Pérez Romero - Guillem
Ramón Pons.
"Durant aquest curs hem estudiat moltes coses, a gimnàstica hem jugat a un parell d'esports, hem après cançons i a tocar
instrument i ja sabem un poc d'angles.
També férem unes Jornades Culturals perquè fa 100 anys que se va inventar el cinema i per Carnaval 5è A i 5è B anàrem
disfressats de la pel·lícula "Biancaneu i els 35 nanets"
El que més ens ha agradat d'aquest curs han estat les dues excursions: a Marineland i a la fàbrica Quely. A la primera
vàrem veure foques, lleons marins, pingüins, serps, dofins... i com que havíem estudiat els animals va anar molt be. A la
segona ens mostraren com se fan les galetes i ens regalaren basses de tela i coses per menjar. Ens ho passàrem molt bé.
Però hi ha una cosa que no ens ha agradat. I és que tota la classe vàrem escriure una carta per demanar que posin en Es
Puig contenidors de totes les coses que se poden reciclar. Aquesta carta va sortir a la Revista Lloseta el mes de febrer. Han
passat 4 mesos i ningú no ens ha fet cas i no sabem perquè. Perquè ningú no contesta ni si ni no? Quan els posaran?
Haurem de dur moltes vagades més el paper que tiram en bosses fins al contenidor del poble? Perquè no feis cas als nins
de l'escola?
A lo millor quan tornem a l'escola el mes de setembre ja tindrem un contenidor blau per paper!
GRÀCIES!!!
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CURS SISE "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Antoni Picó Aguiló.
ALUMNES:
Anaia Paine Bechara Added Van de Sand - Juan Francisco Capitán Pérez - Andrés Cañellas Carmona - Anà
Rosalia Cañellas Fernández - Adrián Cobos Vergara - Jaime Cobos Vergara - Francisca Ester Coll Cañellas -
Enrique Colom Ariza - Miguel Contreras Palacios - Javier Cuenca Sierra - Sebastián Fernández Cápela -
Francisca Garau Llabrés - Rosa M- García Fernández - María José Gómez Vázquez - Juan Jesús Hidalgo
López - Mònica Llabrés Rodríguez - Agustín López Gómez - Angela López Gómez - Juan Carlos Martín Muñoz
- Antonia Martínez Mateo - Antoni Pol Coll - Juan José Ríos Romero.
"Durant aquest curs 94/95 els alumnes de 6è A hem fet moltes coses. Hi ha hagut coses que han funcionat bé
i altres no tant. El nostre tutor a vegades ens a renyat quan no ens hem portat bé.
Allò que ens ha agradat més han estat les sortides. En el 1er trimestre anàrem a Son Reus i allà vàrem
aprendre coses sobre animals i aprenguérem que feien allà amb els animal ferits o abandonats. L'altre sortida
fou a la Reserva del Galatzò. Allà hi havia moltes cascades d'aigua i alguns animals en llibertat. Per final de
curs anirem a Cala Mondragó a nedar i a passar un dia de platja.
A les classes de naturals hem fet experiments i a l'educació física vàrem anar a Selva en bicicleta i férem un
triatló per final de curs.
Allò més divertit fou la pel·lícula que férem tota la classe sobre l'educació vial dins la Setmana Cultural.
El que no ens ha agradat és que uns "gamberros" de l'escola retxassin els cotxes del nostre tutor i de la mestra
de naturals".
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CURS SISÈ "B" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Isabel Delgado Llompart.
ALUMNES:
Antonio Arrebola Cuadrado - José Miguel Bonache Alvarez - Yolanda García de Dios - Carlos González
Gálvez - Jonathan Gómez Espínola - Vanesa Gómez Torres - Manuel López Muñoz - M§ Cristina Mahindo
Muñoz - Vicente Martorell Pons - Carlos Martorell Rodríguez - Catalina Mateu Borras - Victor Muñoz Arreza -
Francisca Muñoz Cobos - Ma Teresa Navarro García - Diana Pinto González - Salvador Pinto Molina - Jaime
Ramón Coll - María José Ramón Pérez - María Eulalia Rayó Ripoll - Juana Luisa Ruiz Ibáñez - Andreu Sola
Vives - José Ma Troncosa Landíbar.
"Aquest curs a estat difícil comparat amb cinquè. Ham fet bastants controls, uns fàcils i d'altres difícils. Durant aquest
curs ham après moltes coses. Hem fet tres sortides; una a Son Reus on vérem molts animals, entre ells una parella de voltors
negres impresionants i sortiren alguns de noltros a un article del Diari de Mallorca. Desprès anàrem a la Reserva del
Galatzó i el dia 19 de juny anirem a la platja per acabar molt bé el curs.
Ens vàrem disfressar de por i passejarem per tot al poble acompanyats del vent.
També hem filmat una pel·lícula durant les Jornades Culturals amb el títol de "Lluitem per la Natura" que podreu veure
a la exposició "100 anys de cine".
Les coses que no ens han agradat del curs han estat les mal fetes d'alguns alumnes contra l'escola i els mestres.
Es una pena que se acabi el curs perquè ha estat molt divertit i mai ho oblidarem. Desitjam que el proper curs sigui
semblant.
"L'escola és meravellosa, agradable i amistosa. " "L'escola és horrible espantosa i fantasmosa"
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CURS SETE "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Margalida Martorell Carbonell.
ALUMNES:
Yolanda Arrebola Cuadrado - Margalida Bai-le Coll - Telesforo Batanas González - Juana Ana Coll Alvarez -
Antonio Coll Ramón - Javier Cuenca Rodríguez - José Mü Diana Salado - Josefa Fajardo Luque - Manuel
Fernández Morro - Amador Font Rotger - Eva García-Abadillo Gómez - Oscar Gelabert Formoso - Francisca
Gómez Massip - Evaristo González Gálvez - Antoni Jaume Cervera - Francisca Jaume Cervera - Sonia Llabrés
González - Jerónima Llompart Coll - Javier Serrano Gutiérrez.
"Aquest curs ha estat del més difícils que hem hagut de passar fins ara, sobretot en quan a l'àrea de
matemàtiques. En general ens han agradat els mestres, però alguns ens han fet fer massa feina.
L'agenda ens ha estat de gran ajuda ja que hem pogut organitzar més be la nostra feina, i els pares han pogut
tenir un contacte més directe amb l'escola. En quan a disciplina hagués pogut anar millor, però l'any vinent
procurarem ésser més bons i més feiners. "
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CURS SETÈ "B" DE PRIMÀRIA
TUTOR:
Bernat Llabrés Martí.
ALUMNES:
Vanessa Flores Alvarez - Luis Miguel Más Pons - Magdalena Morro Cladera - Francisco Moya Moreno - Juan
Francisco Moya Moreno - Manuel Muñoz Gómez - Germán Muñoz Pérez - María Pilar Navarro García - Mònica
Palacios Mayoral - José Joaquín Pinto Benítez - Miguel Priego Carrasco - Laura Pérez Valverde - Pedró Raja
Seguí - Antonio Ramón Montiel - Oscar Rosa Tello - Antonia Belén Rubio Arreza - Adela Ruiz Arrom -
Florentino Troncoso Landibar.
"- Som ei curs que tenim més faltes d'odre. Els nins de la. meva classe són molt dolents. Mònica
• El nostre grup és el més dolent perquè cinc persones han donat mala fama a 7è B. Lluís
• Tenim tres repetidors de l'any passat i tots som amics. Pedró
• N'hi ha uns quants que abans de fer els controls ja saben la nota (un OJ... si no estudien ara, no estudiaran mai.
/•/•
• El mestre de Socials quan no duïm la tasca feta ens diu que un dia deixarem el cap a ca nostra. Oscar
-... que 7è és difícil, però si estudies pots passar tranquil·lament. Magdalena
• En aquest grup n'hi ha del Barça i del Madrid. Manuel
• M'agradaria que a l'escola hi hagués una piscina. Seria molt divertit!. Laura"
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CURS VUITÈ "A" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Àngels Buades Castell.
ALUMNES:
Lourdes Arreza Muñoz - Margarita Beltran Alós - Francisca Bonafé Ramón - Mü Custodia Caballero Recio -
Manuel Carmona Ríos - Jeroni Cerdà Coll - Jaime Coll Arrom - Miguel Coll Geiaberí - Petra Coll Vallespir -
Miguel Àngel Colom Ariza - David Cuenca Calderón - Magdalena Garau Llabrés - Antonio Gelabert Formoso -
Mä Antonia Gil Arreza - Rosa Ana Gomila Fiol - Cecilia Muñoz Real - Francisco Pol Villalonga - Juan Antonio
Ramón de Dios - Carlos Serrano Gutiérrez, - Laura Sureda Martorell.
"- Aquests de la f oto son els de 8è A, quin canvi im comparació amb l'any passat, eh?.
• El curs 94/95 ha estat molt divertit i en general ha passat volant.
• Guardam bons records com la coca que vàrem fer a principi de curs, les sortides a l'aeroport i a la reserva del
Galatzó, la pel·lícula (Expedient X), que vàrem rodar i , corti no! el viatge d'estudis als Pirineus i a Andorra,
va ser genial, no l'oblidarem mai.
• Aquest es el nostre darrer curs al Puig, deixam l'escola amb alegria i amb tristor a la vegada i la recordarem
sempre com el lloc on hem fet els millors amics, ens hem preparat per entrar en el mon laboral, ens hem
convertit en adults, hem tingut les millors experiències. Per aquells que encara hi queden vos suggerim que ho
passeu tan bé com nosaltres, aneu alerta, aproveu el curs que ve, milloreu l'entorn de l'escola i tingueu molta
'sort."
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CURS VUITÈ "B" DE PRIMÀRIA
TUTORA:
Margalida Bover Pol.
ALUMNES:
Ma Inmaculada Capitán Pérez - Bárbara Mâ Coll Hernández - Antonia MQ González Gálvez - José Luis López
Crespí - Cecilia Martorell Pons - Juan Francisco Más Pons - Antonio Mir Mir - Margarita Mir Ramón - José
Antonio Montiel Bueno - Antonia Moreno Moreno - Ana M§ Moya Rodríguez - María Muñoz Cuenca - Ana Belén
Muñoz Pérez - Francisco Muñoz Pérez - Manuel Muñoz Serra - Apolonia Ma Ramón Calatayud - Ángel Rosa
Gálvez - Felipe Rosa Tello - Miguel Ángel Vives Beltran.
"Per molts de nosaltres el curs 94/95 serà el darrer en aquesta escola; hem estat els "grans ", hem realitzat el
desitjat "viatge d'estudis", i ara ens ha arribat l'hora en que haurem de començar a triar el nostre futur.
Us deixam, però ens induïm molts de records. Esperam que els que quedeu us comporteu bé i estudieu molt.
Adéu a tots."
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Distints alumnes de diferents classes, que no pogueren assistir a la
sessió fotogràfica el dia en que es va dur a terme.
f *\
FESTA DE FI DE CURS
El divendres dia 16 d'abril a les 18 hores s'obrirà una exposició dels treballs
realitzats pels alumnes durant les Jornades Culturals.
L'exposició serà al local de Sa Nostra. La visitaran tots els alumnes de
l'escola, començant pels més petits que a continuació passaran pel pati de
l'escola d'abaix on hi haurà un refresc pels alumnes.
Convidam a tots els pares a venir.
L'exposició estarà oberta el dissabte i el diumenge de les 19'30 a les 22
hores.
v J
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JUNTA
DIRECTIVA
DE
UA.P.A.
President:
Vicenç Coll Ramón
Vice-Président:
Joan Coll Jaume
Secretari:
Mateo Sureda Pons
Vice-Secretari:
Jaime Servera Coll
Tresorer:
Miguel Mascaró Pons
Vice-Tresorera:
Maria Bestard Pons
Vocals:
Pedro Borras Martorell
José M. Cuenca Romero
Ramón Llabrés García
Antonio Sales Morales
Juan Amengual Ramón
Bernardo Pol Riera
Maricarmen Miralles Perelló
Catalina Alós Moll
Margarita Ramón Campins
Gregorio Ruiz Caravaca
Margarita Coll Pons
Ana Ma Ramón Pons
Antonia Fernández Morro
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L'A.P.A.
Informàtica
Alumnes inscrits: 19
4'81% de l'alumnat
8'52% dels associats a l'A.P.A.
Dies de classe: dimecres
Horari: de 17'30 a 19'30 hores
Lloc de classe: Oficina A.P.A.
Carrer A. Maura n9 3
Responsable activitat: Miquel A. Crespí
Mecanografia
Alumnes inscrits: 32
8'10% de l'alumnat
14'35% dels associats a l'A.P.A.
Dies de classe: dimarts i dijous
Horari: de 17 a 18 hores
Lloc de classe: Aula Col·legi Es Puig
Carrer A. Maura n2 3
Responsable: Mateu Sureda Pons
Ceràmica
Alumnes inscrits: 132
33'42% de l'alumnat
9'19% dels associats a l'A.P.A.
Dies de classe
Lloc de classe: Aula Col·legi Es Puig
Carrer A. Maura nQ 3
Responsable: Francesca Truyols
Natació
Al mnes inscrits: 42
10'63% de l'alumnat
18'83% dels associats a l'A.P.A.
Dies de classe: dissabte
Lloc de classe: Sport Inca
Carretera de Sineu (Inca)
Bàsquet
Alumnes inscrits: 32
8'10% de l'alumnat
14'35% dels associats a l'A.P.A.
Dies de joc: dissabte
Horari de joc: 11 hores
Lloc de joc: Col·legi Es Puig i Inca
Responsables:
Femení: Guillem Bestard Coll
Masculí: Antoni Servera
Escacs
Alumnes inscrits: 18
4'56% de l'alumnat
8'07% dels associats a l'A.P.A.
Dies de classe: dilluns
Horari: 18'30 a 19'30
Lloc de classe: Aula Col·legi Es Puig
Carrer A. Maura n9 3
Responsables: Jeroni Cerdà i Joan Reynés.
Teatre
Alumnes inscrits: 53
13'41% de l'alumnat
2376% del associats a l'A.P.A.
Dies de classe: dijous
Horari: 16'30 a 19'30
Lloc de classe: Aula i pati del Col.le Es Puig
Carrer: A. Maura n- 3
Responsable: Miquel Suau Abrines
***********
fL'esport per al'edat escolar
Equip de Bàsquet Femení
de l'A.P.A. del Col·legi "Es
Puig"
Aquest equip participa
en el Campionat Comarcal
de Bàsquet Escolar contra el següents equips:
La Salle, Santo Thomas, Llevant, Beat Ramón
Llull i els resultats no han pogut ser millors ja
no més han perdut un partit de tots el
disputats.
Van fer campiones de la comarca d'Inca i
van jugar les final de Mallorca al pabellón de
Sa Creu a Inca. El resultat final no va ser tan
bo com se esperava ja que es varen a ver de
conformar amb de lloc número deu de la
classificació final.
TIR DE FONA
De la ma d'en Tofol Cuenca els alumnes
del col·legi participaren al Campionat escolar
de Tir de Fona, sen varen clasificar tres per la
final de Mallorca.
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
CURS 94/95
Durant aquest curs 94/95 l'Associació de
Pares de Lloseta a organitzat una sèrie
d'activitats extaescolars pels alumnes del
col·legi Es Puig, son sis les que ja han
començat: ceràmica amb 132 alumnes
inscrits, informàtica amb 19 alumnes,
mecanografia amb 32, teatre amb 53, bàsquet
amb 32 i natació amb 42. L'activitat de escacs
començarà el segon trimestre escolar i son 19
els alumnes inscrits. L'activitat de natació es fa
a Inca, els dissabtes dematí. Actualment son
312 els alumnes inscrits a les activitats. Degut
a la gran demanda de places per a l'activitat
de ceràmica, segurament s'augmentarà amb
una hora més setmanal la durada de l'activitat,
per tal de poder donar cabuda als alumnes
que en l'actualitat estan en llista d'espera. Per
l'activitat de escacs, els alumnes que ho
desitgin encara es poden apuntar.
EVOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS ENTRE
EL CURSOS 93/94 i 94/95.
Activitat
Ceràmica
Mecanografia
Curs
93/94
94/95
93/94
94/95
N Alumnes
70
132
24
32
Informàtica
Teatre
Natació
Escacs
Bàsquet
93/94
94/95
93/94
94/95
93/94
94/95
93/94
94/95
93/94
94/95
22
19
O
53
O
42
O
19
18
32
Total d'alumnes inscrits durant
el curs 93/94: 134.
Total d'alumnes inscrits durant
el curs 94/95: 312.
Augment: 178 alumnes.
Agraïment
L'Associació de Pares d'Alumnes del
Col·legi Es Puig de Lloseta, vol expressar el
seu agraïment a l'Ajuntament, Revista
Lloseta, Tv Aumedrà, Foto Ramón i a totes
aquelles persones que desinteressadament
col·laboraren amb nosaltres durant ei curs
1994/95.
Col·laboracions de
l'Ajuntament de Lloseta
- Bunyolada
- Subvenció econòmica
- Compra de cortines per a l'edifici del carrer
Antoni Maura
- Viatge d'estudis
- Setmana cultural
La realització del present número especial
de la REVISTA LLOSETA, dedicat al
Col·legi Públic ES PUIG, ha estat a càrrec
de:
- Miquel Ramon Calatayud (Fotografia)
- Pau Reynés Villalonga i Mateu Sureda
Pons (Muntatge i composició)
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La vida de l'escola en imatges
Viatge d'estudis Els petits d'excursió a Bellver
Equip de bàsquet femení APA: bunyolada de "les Verges"
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VINE AMB EN
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I LA TEVA
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INSCRÍPOONS A QUALSEVOL OFfCINA DE
"SA
NOS
TRAn
CAIXA DE BALEARS
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La present edició
ha estat
possible gràcies
a
CAIXA DE BALEARS
